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'SBO[ 'JTDIMFS T UFSN PG PG G JDF BT $PNNJTTJPOFS XJUI
SFTQPOTJCJMJUZ GPS BHSJDVMUVSF SVSBM EFWFMPQNFOU BOE
GJTIFSJFTDPNFTUPBOFOEPO0DUPCFS)BWJOHIFMEUIF
BHSJDVMUVSF QPTU PWFS UXP $PNNJTTJPO UFSNT TJODF  IF
JT UIF MPOHFTUTFSWJOH $PNNJTTJPOFS XJUI SFTQPOTJCJMJUZ GPS
BHSJDVMUVSF %VSJOH IJT UFOVSF UIF &6T DPNNPO BHSJDVMUVSBM
QPMJDZ 	$"1
 IBT TFFO UIF XJEFTUSBOHJOH DIBOHFT JO JUT
IJTUPSZ
.S 'JTDIMFS IBT BMXBZT CFFO DPNNJUUFE UP NBLF &6
GBSNJOHNPSFTVTUBJOBCMFJOFDPOPNJDFDPMPHJDBMBOE
TPDJBM UFSNT8JUISFTQPOTJCJMJUZ GPS UIFESBGUJOHBOE
JNQMFNFOUBUJPOPG BHSJDVMUVSFBOE SVSBMEFWFMPQNFOU
QPMJDZ BOE GPS BHSJDVMUVSBM USBEF JTTVFT IF IBT CFFO
BU UIF DFOUSF PG QPMJUJDBM EFCBUFT BOE EFDJTJPOT UIBU
XJMMQSPWFWJUBMGPSUIFGVUVSFPG&6BHSJDVMUVSFBOEGPS
SVSBMBSFBT5IFTFJODMVEF
t SFGPSNTUPUIF$"1JO	QBSUPG A"HFOEB

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t CSPBEFOJOHPGSVSBMEFWFMPQNFOUBOEFOWJSPONFOUBM
BTQFDUTPGUIF$"1
t TVDDFTTGVMOFHPUJBUJPOPGUIFBHSJDVMUVSBMFMFNFOUTPG
UIF&6FOMBSHFNFOUCZOFX.FNCFS4UBUFT
t TFDVSJOH B TVTUBJOBCMF BHSJDVMUVSF NPEFM JO UIF
850%PIB%FWFMPQNFOUSPVOE
t QSFGFSFOUJBM USBEF BSSBOHFNFOUT XJUI NBOZ PG UIF
&6TUSBEJOHQBSUOFSTOPUBCMZMFBTUEFWFMPQFEDPVO
USJFT
t TUSFOHUIFOJOHPG&6GPPETBGFUZQPMJDZ
t VOEFSQJOOJOHJNQSPWFNFOUTJOGPPERVBMJUZ
	"GVMMMJTUPGIJTBDIJFWFNFOUTEVSJOHIJTUFSNPGPGGJDF
DBO CF GPVOE PO UIF *OUFSOFU 	IUUQFVSPQBFVJOU
DPNNBHSJDVMUVSFQVCMJBDIJFWFNFOUTUFYU@FOQEG
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5IF EFQBSUJOH $PNNJTTJPOFS XJMM DFSUBJOMZ CF NPTU
SFNFNCFSFE GPS UIF UXP $"1 SFGPSN JOJUJBUJWFT IF
JOTUJHBUFE BOE DBSSJFE UISPVHI 5IFTF IBWF GVOEB
NFOUBMMZBMUFSFEUIFQPMJDZSFTVMUJOHJOB$"1UIBU JT
BDDFQUFECZB MBSHFNBKPSJUZPG&6TPDJFUZ JT JOUFSOB
UJPOBMMZ SFDPHOJTFE BOE XIJDI HJWFT GBSNFST BOE UIF
GBSNJOH TFDUPS B QSPNJTJOH GVUVSF .S 'JTDIMFS IBT
'BSFXFMM'SBO['JTDIMFS
FOTVSFEUIBUGBSNFSTBOEPUIFSSVSBMQMBZFSTIBWFUJNF
UP BEBQU UP UIFTF GVOEBNFOUBM DIBOHFT BOE UIBU UIF
GVUVSFPGUIF$"1BOETVQQPSUUPSVSBMDPNNVOJUJFTJT
DMFBSMZNBQQFEPVU)FIBTBMTPUBLFOQBJOTUPFYQMBJO
UIFNPUJWFTGPSSFGPSNBOEUIFGPSUIDPNJOHDIBOHFT
JOPSEFSUPQSPWJEFSFBTTVSBODFBTFOTFPGTUBCJMJUZBOE
BMPOHUFSNQFSTQFDUJWF
5IF$PNNJTTJPOFSIBTCFFOTVDDFTTGVMJOOPUAUISPX
JOH UIFCBCZPVUXJUI UIFCBUIXBUFS8IJMF UIF$"1
SFGPSNT PG IJT UJNF JO PGGJDF IBWF CFFO TJHOJGJDBOU
IF IBT TVDDFFEFE JO SFUBJOJOH UIF CFTU PG UIF $"1
	GPS FYBNQMF FOTVSJOH TUBCJMJUZ PG GBSN JODPNFT BOE
FOWJSPONFOUBM BOE BOJNBM XFMGBSF TUBOEBSET
 XIJMF
TUSFOHUIFOJOHBOEJNQSPWJOHJU"QBSUGSPNUIFAIFBE
MJOFFWFOUTPGIJTPGGJDFUIF$PNNJTTJPOFSXJMMBMTPCF
SFNFNCFSFE GPS IJT BCMF IBOEMJOH PG DSJTFT UIBU IBWF
BSJTFOCF UIFZBOJNBMEJTFBTFT GMPPET GPPETDBSFT
PSGPSFTUGJSFT
.S 'JTDIMFS XBT XFMM LOPXO JO #SVTTFMT CFGPSF IJT
BSSJWBM BT $PNNJTTJPOFS )F IBE CFFO .JOJTUFS PG
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JOH BO JNQPSUBOU SPMF JO OFHPUJBUJOH UIF BHSJDVMUVSBM
UFSNTGPS"VTUSJBTFOUSZJOUPUIF&6JO"OBUJWF
PGUIF5ZSPMBNBOXIPLOPXTBMMBCPVUGBSNJOHXIP
IPMET B EPDUPSBUF JO BHSJDVMUVSBM FDPOPNJDT IF JT
FNJOFOUMZXFMMRVBMJGJFEGPSUIFSPMFTIFIBTQMBZFEJO
SFHJPOBMOBUJPOBM&6BOEHMPCBMBHSJDVMUVSBMQPMJDZ
"QSPNJOFOU GFBUVSFPG.S'JTDIMFST UFOVSFIBTCFFO
IJT XJMMJOHOFTT UP HFU PVU BNPOH IJT ADPOTUJUVFOUT
XIFUIFSUIFZCFGBSNFSTBHSJCVTJOFTTUIFGPPEJOEVT
USZ DPOTVNFST PS IJT QPMJUJDBM QFFST 5IJT FOFSHFUJD
BDUJWJUZJTTUJMMFWJEFOUJOUIFMBTUXFFLTPGIJTUFSNPG
PGGJDF
.S'JTDIMFSXJMMCFTVDDFFEFEBT$PNNJTTJPOFSXJUI
SFTQPOTJCJMJUZ GPS BHSJDVMUVSF BOE SVSBM EFWFMPQNFOU
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BMTPXFMMLOPXOJO#SVTTFMTBHSJDVMUVSBMDJSDMFTIBWJOH
TFSWFE BT %BOJTI .JOJTUFS GPS 'PPE "HSJDVMUVSF BOE
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3FWJFXJOHUIFGSVJUBOEWFHFUBCMFTSFHJNF
*O"VHVTUUIF$PNNJTTJPOTFOUBSFQPSUQSFQBSFE
CZUIF"HSJDVMUVSF%(UPUIF$PVODJMBOE&VSPQFBO
1BSMJBNFOU JOUFOEFE UP TUJNVMBUF B EFCBUF BCPVU
UIF GVUVSF TIBQF PG UIF DPNNPO NBSLFU PSHBOJTB
UJPO	ASFHJNF
 GPS GSVJUBOEWFHFUBCMFT	
5IJTIBT
CFFO GPMMPXFE CZ B NPSF EFUBJMFE BOBMZTJT PG UIF
TFDUPSJOBXPSLJOHEPDVNFOUUIBUQSPWJEFTBTPMJE
CBDLHSPVOEGPSUIFEFCBUF
&6QPMJDZGPSUIFGSVJUBOEWFHFUBCMFTTFDUPSJTDPOUJOV
PVTMZ VQEBUFE BOE JT JODSFBTJOHMZ UBSHFUFE BU FODPVS
BHJOH QSPEVDFST UP CF NPSF NBSLFU PSJFOUFE 5IF
FDPOPNJDPCKFDUJWFPGUIFSFHJNFJTUPFODPVSBHFQSP
EVDFST UPHSPVQ UPHFUIFS JOPSEFS UP TUSFOHUIFO UIFJS
QPTJUJPOPOUIFNBSLFU
5IF $PNNJTTJPOT "VHVTU SFQPSU TFUT PVU UIF SFDFOU
IJTUPSZ PG UIF SFHJNF UIF DIBOHFT NBEF JO  BOE
BOEUIFMFTTPOTUIBUDPVMECFESBXOGSPNJNQMF
NFOUBUJPOPG UIPTFDIBOHFT *UESBXTPO UIF JNNFEJ
BUFFYQFSJFODFPGUIFZFBSTBOE5IF
XPSLJOHEPDVNFOUDPWFST
t BOBMZTJTPGUIFLFZGJHVSFTGPSUIFTFDUPS	USFOETJO&6
BOE XPSME TVQQMZEFNBOE BOE USBEF BOE JOGPSNB
UJPOPO&6QSPEVDUJPOTUSVDUVSFTBOEJODPNFT

t FYBNJOBUJPOPGCVEHFUBSZJTTVFT
t TQFDJGJDBOBMZTJTPGUIFPQFSBUJPOPGQSPEVDFSPSHBOJ
TBUJPOT 	10T
  BOE SFMBUFE PQFSBUJPOBM GVOET 
NBKPSQJMMBSTPGUIFSFHJNF
&BSMJFS$PNNJTTJPOBOBMZTJT	QSPEVDFEJO
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 BOE B
SFQPSU QSFQBSFE CZ UIF 4QBOJTI $PVODJM 1SFTJEFODZ
	BMTP JO 
 TUJNVMBUFE B $PVODJM EFCBUF BOE DPO
DMVTJPOT JO  5IPTF DPODMVTJPOT FNQIBTJTFE UIF
OFFE UP HJWF HSFBUFS JOEFQFOEFODF BOE SFTQPOTJCJMJUZ
UP10TUPFOIBODFUIFJSNBSLFUNBOBHFNFOUSPMFUP
QSPNPUF 10T JO .FNCFS 4UBUFT XIFSF UIFJS SPMF XBT
XFBLUPTJNQMJGZUIFSFHJNFBOEUPFODPVSBHFBQPMJDZ
PG QSPNPUJOH IJHIRVBMJUZ QSPEVDUT PCUBJOFE VOEFS
FOWJSPONFOUGSJFOEMZDPOEJUJPOT
4FWFSBMDIBOHFTIBWFCFFONBEFUPUIFEFUBJMFEPQFSB
UJPOPGUIFGSVJUBOEWFHFUBCMFTSFHJNFEVSJOHUIFQFSJ
PETJODF5IFDVSSFOU$PNNJTTJPOSFQPSUQPTFT
TUSBUFHJDRVFTUJPOTBCPVUUIFOFFEGPSGVSUIFSSFGPSN
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
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 BOE QSPEVDU RVBMJUZ
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XIBUDSPTTDPNQMJBODFSVMFTUPBQQMZJOUIF
TFDUPSXIBUDBOCFEPOFUPFOTVSFCFUUFSDSJTJTNBO
BHFNFOUBOEIPXUPFOTVSFCFUUFSVTFPGUIFDVSSFOU
CVEHFU
5IF$PNNJTTJPOJTOPUQSFTFOUJOHQSPQPTBMTUPSFGPSN
UIF SFHJNF GVSUIFS BU UIJT TUBHF CVU XJMM BXBJU UIF
PVUDPNF PG UIF $PVODJM BOE &VSPQFBO 1BSMJBNFOU
EFCBUFT
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